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VOORAF 
van de drukproef Ievert de graficus aile pagina's op film af 
aan de drukkerij. De drukkerij produceert de bladen en de 
banderol len en laat het inbinden en verzenden verzorgen. De 
redactiesecretaris drukt de etiketten, waarvoor de deelne-
mende organisaties maandelijks hun adreslijsten inleveren. 
Van imker tot imker door Ko Zoet 
Geschiedenis van de bijenteelt door Wieb Top (tweemaan-
delijks) 
Het interview door Jose Vleeming-van de Sande 
Knipsels door Ko Zoet 
De rubrieken 
Snippers door Wilma Bohlmeijer-Mans 
Cursussen & Kleine advertenties, en Kalender 
Naast veel variatie in artikelen, wordt de basis van bijen 
gevormd door de vaste rubrieken die steeds op dezelfde 
plaats in het blad zullen verschijnen . Deze rubrieken zijn: 
Met deze informatie heb ik getracht u alvast te Iaten kennis-
maken met bijen, maandblad voor imkers. Zoals bij elke inte-
gratie het geval is, zal het ook bij bijen enige tijd duren voor 
aile partijen goed op elkaar zijn ingespeeld. Maar, ik ben 
ervan overtuigd dat deze groep enthousiaste medewerkers 
kan zorgen dat bijen uitgroeit tot een kwalitatief goed en ver-
zorgd tijdschrift. Voor de rubriek "De lezer schrijft" hoopt en 
verwacht de redactie vee I bijdragen van de lezers te ontvan-
gen. Ook uw kritische opmerkingen over de inhoud en of de 
opmaak zijn van harte welkom. 
Van de redactie door Ton Giessen 
Het hoofdartikel door een 'uitgenodigde' schrijver 
Van bijen houden door Otto de Kat 
Even bijpraten door Jan Mous, H. van de Kammen of Ko Zoet 
Pennevruchten door Joop Beetsma 
Bij en plant in beeld door Arjen Neve 
Veren ig ingsnieuws 
De lezer schrijft 
Wie is wie in de redactie? (1) 
Joop Beetsma. inds 196/n·erk:aam als onderoeker en docelll bijenkunde aan de vak-
groep Emomo/ogie 1'0/1 de Landbowvunil•ersiteir in Wageningen. Op/eiding rot imker en 
introductie in de imkerswereld door de heer J. l'an Aarst, bijentee/tleraar in dienst van he/ 
Consulemschap t•oor de bijemee/t. Vanaf 1983 is het onderz.oek, samen met Frans 
Wiegers. Willem Jan Boor en Johan Calis. t•ooral gericht op de biologie van de 
Varroamijt. 
Vana.fjanuari 1990 roor:i11er van het Netherlands Expertise Cemre for Tropical 
Apicu/rural Resources (NECTA R). In de:e vereniging :ijn aile personen bijeengebracht die 
ken11is en en•aring hebben op her gebied t·an de bijemeelr in de (sub)rropen. Het doe/ van NECTA R is: advies geven aan 
imkers en aan organisaties die :ich rich ten op ontwikkelingslanden. Adviseur l'an de Stich ring Bedrijfsraad voor de 
Bijenlwuderij in Nederland en t•an de VBBN. Lid van de U:mdelijke Ziektenbestrijdingscommissie en mede-t•er:orger van 
de cur ussen Bijen:iekten en -parasieten. 
Sind oktober 19 7 hoo.fdredacteur van her Maandsclzrift l'OOr de Bijenteelt (her Groentje), officiee/ orgaan l'an de VBBN. 
Ruim t•ierjaren op :eer prettige wij:e samengewerkt met de secrewrissen van de VBBN, de bureauredacteuren. medere-
dactie/eden en l'aste meden·erkers. Naast het redactiewerk vrijwelmaande/ijks het ''Van de redactie " verzorgd en versla-
gen t•an buiten- en binnen/andse bijeenkomsten geschreven. 
Ton Giessen. Is gehuwd en van beroep direcreurvan een basisschool in Heythuysen. In 
:ijn tTije tijd die !1ij a is onderwijsgevende voora/ in de t•akaruies moett·inden, houdt hij 
:ich be:ig met het renoveren van zijnuit 1866 daterende waning. Reeds op vijftienjarige 
leeftijd begon hi) met her houden van bijen. Nadat het eer te volk, een kOijl'o!k, in een kast 
H'OS m•ergeplaatst volgde a/ gauw de uitbreiding l'an de bijenstand. Jaren/ang heeft hi) 
:o ·n tien tot vijftien produktievolken aangehouden. Jammer genoeg is dar aantal de a.fgelo-
pen jaren door dmkke werkz.aamheden weer afgenomen. Op gebied van het vereniging le-
l'etl is hij 1111 mim nma(fjaar actief en wei a is voor:itter t•an de afdeling Roermond met 
ruim t•ijfiig /eden. Door de oprichting l'C/11 her imker lokaa/ in Roermond. H'aaiTan hij het 
beheer heeft, is er voor de imkers in de:e regia een mogelijkheid geschapen om bijenmate-
ria/en in te kopen . Daamaast wordt het imkerslokaa/ gebruikt voor bijeenkom ten en ver-
gaderingen door de afdeling en de kring Maas en Roer. Voor vee/ imkers in Limburg i Ton Giessen geen onbekende 
omdat hij sedert 1976 t•e/e cursussen roor beginners en gevorderden heeft gegeven. Niet aileen in Midden-Limburg maar 
ook in andere de/en t•an Limburg en :elfs in Noord-Brabant heeft hij op deze manier t·ee/ en bijzonder jijne comacten kun-
nen /eggen. Zijn rol a is lwofdredacteur t•an hetmaandblad "Bije/1/ee/t ",sed en augustus /989, komi hiermee ten einde. 
Voorraan :a/ hij blijvenfuncrioneren als mede-redacreur van hetnieuwe maandblad bijen. 
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